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Пожар – одна из особо опаснейших чрезвычайных ситуаций, которая наносит урон не только 
имуществу, а также жизни и здоровью людей. Неконтролируемое горение в силах привести к разным 
результатам в различных масштабах. В России каждый год гибнут десятки тысячи людей, многие 
получают тяжелейшие травмы и увечья и на миллиарды рублей сгорают ценности, народ теряет соб-
ственное жилище. В наше время собственно эти проблемы двигают и инициируют любого члена со-
общества, чтобы сберечь себя и своих близких от данного бедствия. 
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Пожары наносят материальный ущерб, а в некоторых случаях сопровождаются гибелью лю-
дей. Защита от пожаров является важнейшей обязанностью каждого и осуществляется в общегосу-
дарственном масштабе. Состояние объекта, при котором исключена возможность возникновения 
пожара, а в случае его возникновения применяются необходимые меры по устранению негативного 
воздействия опасных факторов пожара на людей, сооружения и материальные ценности, называется 
пожарной безопасностью. 
Обеспечение пожарной безопасности частей войск национальной гвардии (далее – ВНГ) ут-
верждено приказом директора ВНГ Золотовым В.В. 4 апреля 2017 года. Этот приказ определил по-
ложение, структуру ведомственной пожарной охраны войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации, а так же права и обязанности внутренней пожарной охраны и их деятельность. 
В состав внутренней пожарной охраны входят: 
• органы управления; 
• отдел надзорной деятельности; 
• департамент строительства; 












• пожарные инспекции частей и соединений; 
• служба пожарной защиты; 
• служба спасательных работ; 
• пожарные команды; 
• расчеты пожарных машин. 
Пожарной охраной ВНГ существляются организационные меры, направленные на профилак-
тику и предупреждение возникновения пожаров. На территориях воинских частей и объектах подле-
жащих охране частями ВНГ организованы условия для быстрой локализации очага возгорания  
и его успешного тушения. 
Внутренняя пожарная охрана выполняет задачи: 
• пожарного надзора на территориях воинских частей и объектов подлежащих охране; 
• предотвращение пожаров на территориях воинских частей и объектов подлежащих охране; 
• выполнение мероприятий по тушению пожаров; 
• эвакуация личного состава, гражданского персонала и имущества с территорий воинских частей 
и объектов подлежащих охране;  
• разработка и осуществление организационных и практических мероприятий, направленных 
на обеспечение пожарной безопасности на территориях воинских частей и объектов 
подлежащих охране. 
Функции ведомственной пожарной охраны: 
• принятие мер по результатам проверок пожарного надзора; 
• мониторинг состояния пожарной безопасности и ресурсного обеспечения на территориях 
воинских частей и объектов подлежащих охране; 
• ведение статистики по пожарам (возгораниям) на территориях воинских частей и объектов 
подлежащих охране; 
• участие в приемной комиссии построенных (реконструированных) объектов, а также систем 
пожарной защиты; 
• принятие на вооружение новых эффективных (инновационных) пожарно-технических средств  
на территориях воинских частей и объектов подлежащих охране; 
• участие в расследовании причин и обстоятельств возникновения пожаров на территориях 
воинских частей и объектов подлежащих охране; 
• контроль над деятельностью должностных лиц, по профилактике пожаров. 
• проверки готовности внутренней пожарной охраны к тушению пожаров на территориях 
воинских частей и объектов подлежащих охране; 
• организация соревнований по пожарно-прикладному спорту; 
• руководство над обучением личного состава ВНГ требованиям пожарной безопасности; 







Обязанность проводить инструктаж по пожарной безопасности возложена на заместителя ко-
мандира части по тыловому обеспечению. 
Вводный инструктаж проводится с каждым военнослужащим, поступившим на военную 
службу в часть. 
Первичный инструктаж по требованиям безопасности проводится по программам, разработанным 
в подразделениях (батальонах, службах, отдельных ротах) и утвержденным командиром воинской части. 
О проведении первичного инструктажа по требованиям безопасности по месту выполнения служебных 
обязанностей делается запись в журнале (книге) учета инструкций по технике безопасности 
Повторный инструктаж 
Проводится в следующие сроки: 
• для взрывоопасных, пожароопасных объектов не реже 2-х раз в год; 
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Инструктаж проводит руководитель работ, регистрируя каждого из военнослужащих в книге 
учета инструктажа. 
Внеплановый инструктаж проводится в случае необходимости по следующим причинам: 
• выявленные нарушения в ходе внутренних проверок по требованиям безопасности; 
• выявленные нарушения в ходе проверок органами надзора; 
• планирующееся прибытие практикантов, организация экскурсий; 
• пожар, взрыв на территории воинских частей или на территории под охранного объекта  
• требование управления воинских частей, управления округа, курирующего органа, директора ВНГ. 
Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, не связанных с основными 
обязанностями. 
Для доступа к пожароопасному, взрывоопасному объекту после проведения инструктажа 
по технике безопасности проводится изъятие всех курительных и зажигательных принадлежно-
стей, а ответственным за объекты выдаются пожарные жетоны. После выполнения работ  
на пожароопасном или взрывоопасном объекте ответственный за помещение обязан проверить 
состояние объекта и сдать пожарный жетон. 
Алгоритм действий личного состава дежурной службы при возникновении пожара в зданиях  
и сооружениях различных уровней пожарной опасности. 
Дежурный по роте обязан: вызывать пожарную команду при возникновении пожара, принимать 
меры по его тушению и немедленно докладывать дежурному по полку и командиру роты, а также прини-
мать меры по выводу людей и выносу оружия и имущества из помещений, которым угрожает опасность.  
Пожарный наряд обязан: при возникновении пожара докладывать о месте его возгорания де-
журному по полку и участвовать в тушении пожара первичными средствами пожаротушения. 
Механик-водитель (водитель) дежурного тягача обязан: немедленно привести тягач в рабочее 
состояние при возникновении (угрозе возникновения) пожара в парке; по приказанию дежурного  
по парку приступить к эвакуации вооружения, военной техники и другого военного имущества. 
Военнослужащий, обнаруживший очаг возгорания немедленно вызывает пожарную команду 
по телефону, радиосвязи, или при помощи сигнального колокола, оповещает дежурную службу  
и принимает меры к его тушению. 
Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами противопожарной профилактики и актив-
ной противопожарной защиты. Противопожарная профилактика включает в себя комплекс мероприятий, 
направленных на предотвращение пожара или снижения вреда от  его последствий. Активные меры про-
тивопожарной защиты, обеспечивают успешный контроль над ситуацией в случае возгорания. 
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